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注， -豊田 政関係の情報については、 Web上の「奉答文泰件j、「ダイハツデイーゼル株式会社J、「日本鉱業史料集」、「工者s
大学校資料j、「村山令絞」に関する各サイトを参照した。
※ なお、本稿執筆にあたっては、高橋清賀子氏、茨城県立歴史資料館、八王子郷土資料館のみなさまに
大変お世話になりました。ここに改めて御礼申しょげます。
